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MLJEKARI! ČITAJTE I SURAĐUJTE U »MLJEKARSTVU« 
»Mljekarstvo« jeVaš jedini stručni list, preko kojega treba da iznosite 
Vaše uspjehe i dostignuća, poteškoće i nevolje. Međusobno upoznavanje 
i izmjena stečenih iskustava preko lista dopunjuje i proširuje Vašu struč­
nost. Vaši uspjesi jesu i uspjesi svih nas, a Vaše poteškoće i problemi 
redovno su i problemi svih nas. 
RADNIČKI SAVJETI — UPRAVNI ODBORI! Jeste li na svojim sjednicama i 
sastancima u Vašem kolektivu raspravljali o ulozi ј značenju »Mljekar­
stva«? Ne zaboravite, da će »Mljekarstvo« s Vašom pomoću korisno dje­
lovati u rješavanju niza Vaših i općih problema u mljekarstvu. 
Preko »Mljekarstva« polako ali sigurno proširujemo znanje kadrova o 
mljekarstvu i podižemo njihove sposobnosti, da uzmognu vršiti odgovorne 
poslove u mljekarama. 
»MLJEKARSTVO« upućuje Vašeg sabirača, kako će postupati mlijekom, 
pri sabiranju i prijevozu. 
»MLJEKARSTVO« upoznaje Vašeg majstora s novostima i dostignućima 
na polju mljekarstva kod nas i u inozemstvu. 
»MLJEKARSTVO« savjetuje i upućuje proizvođača mlijeka-poljoprivrednika, 
kako. će proizvesti što više i što kvalitetnijeg mlijeka, i kako će ga sa­
čuvati od kvarenja, kako će unaprediti svoju stočarsku proizvodnju i 
tako svoje gospodarstvo učiniti što rentabilni]im. 
»MLJEKARSTVO« je potrebno svakom radniku i službeniku u mljekar­
skoj struci, a ujedno donosi i veliku korist svakom proizvađaču mlijeka 
u selu. 
MLJEKARI! širite svoj list i pritom ne zaboravite, da povećanim raspačavanjem 
povećavate i tiražu lista, a time pak omogućujete, da se snizi cijena lista. 
»Mljekarstvo« želi Vašu suradnju, očekuje Vaše prijedloge i Vaše vijesti. 
»MLJEKARSTVO« je Vaš list. 
Besplatno ml i jeko za djecu 
N a početku mjeseca kolovoza o. g. 
Centralni dječji dispanzer u Zagrebu ot­
počeo je dijeliti svježe ml i jeko onoj djeci, 
koja su zbog svog zdravstvenog stanja 
pod nadzorom dispanzera, a roditelji su 
im slabijeg imovnog stanja. Mlijeko se 
dijeli djeci besplatno. 
Mlijeko je pasterizirano i punjeno u 
boce, a isporučuje ga n o v a zagrebačka 
mljekara, zasada oko 1.000 lit. na dan. 
Ovo se mlijeko dijeli prema jednom u g o ­
voru s Međunarodnim fondom za pomoć 
djeci Unicef -om. * 
U idućem broju »Mljekarstvo« uvodi 
rubriku »MALI OGLASNIK«. Tako Vam 
se pruža mogućnost, da nađete zaposlenje, 
priliku za kupnju, prodaju i za druge 
razne stručne usluge i obavijesti . 
Treba li Vaša mljekara stručnjaka, p o ­
tražite ga preko »Malog oglasnika« u 
»Mljekarstvu«, i sigurno ćete ga naći. •— 
Pojedina riječ stoji 8.— Din. 
* 
Surađujući u »Mljekarstvu« poučava­
mo jedan drugoga, podižemo svoje struč­
ne sposobnosti, a t ime i opći razvoj našeg 
mljekarstva. 

